











     













































去。“传”字辈演员共有 44 人，成为 20 世纪昆剧传承的一脉香
火。解放后这些“传”字辈艺术家又培养了“继”字辈、“承”字

















能演剧目 800 余出。传字辈能演出 600 多出，继字辈一代传承的剧









《昆剧锣鼓》撒手西去。如今，44 位传字辈演员只剩下一位 98 岁
老人，继字辈中也走了八位。到哪里去找传人与被传人？ 


































剧传习所。6 月 5 号那天，海内外中文媒体热点报导元代王蒙《稚












率苏州昆剧传习所到北京展演恢复整理的昆剧折子。6 月 18 日，由
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端阳节于古城西安 
 
 
